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!?{分 全 ["1 iql 縄 本1:
:米茸{専JH施設 31，400 ]()O% 23，498 74.8% 7，902 25.2% 
-時使IU1i色" 67，518 100% 787 1.2% 66，731 98.8% 





iベ分 全|五! I'!I縦 本 t
トー
37 41.1% ヰミ守f専JIl施設 十)0 100% に."そ3 58.9% 
ト一一
'1!~:1即日施設 :，S(4Z) 100'予b 5(2) ~) . 1 55 (40) 9().1% 
fr 計 39 29. 93 70.5% 
平成 9"j' 3月末現{r:
nlll織の米軍築地J(1 ljl縄県総務部知事i~3~) 平成10ir :1 n， 15ifU 
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